








了！今年假 12 月 8 日於本校綜合中心二樓舉辦記者會與頒獎典禮，除各校得獎師生外，校內外師長與勞動部勞動力發展
署中彰投分署廖副分署長清輝皆為座上嘉賓。 
  










  多媒體組不約而同的開發出實用 APP，青少年在課業壓力之餘也懂得休閒。第一名的「畢旅 e 指行」把畢業旅行相
關的細節事項系統化成一 APP，讓統籌畢旅的師長及參加的學生能第一時間內取得必要資訊。第二名的「Run Beauty APP」
運用智慧型手機 GPS 功能記錄跑步者里程數與消耗的熱能，讓使用者有效的管理自我健康。第三名的「U 您做主 APP」
































2015.12.9 NOWnews 「全國高中職小論文競賽 提昇職場競爭力」 
http://n.yam.com/nownews/life/20151209/20151209439085.html  
 
2015.12.9 中時電子報 「高中職小論文 e 指瘋食遊」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20151209000488-260107  
 
2015.12.9 華視新聞網 「全國高中職小論文競賽 提昇職場競爭力」 
http://news.cts.com.tw/nownews/society/201512/201512091691491.html#.VmjXgEp95D8  
 














2015.12.8 台灣好新聞 「全國高中職小論文競賽 作品涵蓋生活熱門議題」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20151208/20151209439594.html  
 
2015.12.8 自由時報 「高中生有多愛用 LINE? 『中低』程度而已」 
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1533313  
 
2015.12.8 教育廣播電台 「高中職論文獎 緊扣生活食安與環保」 
http://news.sina.com.tw/article/20151208/15701434.html  
 





 ▲郭校長艶光接受媒體採訪。                           ▲小論文組第一名－臺南海事師生與本校財金系温玲玉教授 
（右二）合影。 
  
 ▲多媒體組第一名－高雄高商展示得獎 APP「畢旅 e 指行」。▲第 10 屆全國高中職小論文獎頒獎典禮合影。 
  
▲全國各地學生踴躍參與第 10 屆全國高中職小論文獎。 ▲第十屆全國高中職小論文獎執行團隊合影。 
 
